





































El artículo contiene una reseña de los 
principales eventos desarrollados en la 
Facultad de Contaduría Pública de la 
Universidad Externado de Colombia 
desde el segundo semestre de 2007 
hasta el primero de 2017, dentro de un 
entorno económico y social, destacando 
especialmente a los alumnos graduados 
durante la década. 
 
INTRODuCCIóN
La Facultad de Contaduría Pública del 
Externado de Colombia cumple 50 años 
de creación. Una cronología de los pri-
meros 40 años se reseña en el número 
13 de Apuntes Contables; los siguientes 
10 años se reseñan en este número. Se 
relacionan algunos hechos, económicos, 
sociales, profesionales y de la Facultad 
que formaron parte, en este periodo, 
 1  Presentado en mayo de 2017, aprobado en junio de 2017.
 2  Contador Público, Magíster en Docencia.
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de la vida cotidiana de la Facultad y su 
comunidad.
La década comprendida entre 2007 y 
2017 fue escenario de importantes he-
chos que, según se dice, hacen repensar 
el futuro, como la elección de Donald 
Trump en Estados Unidos; el retiro 
de Inglaterra de la Unión Europea, lo 
que se denominó el Brexit; la elección 
del Papa Francisco; el aumento de la 
preocupación mundial, con reuniones 
cumbre, por el calentamiento global; 
el estallido de la violencia en Europa; 
el incremento del uso del teléfono 
móvil y de las redes sociales; el precio 
del petróleo que llega a precios poco 
esperados, por debajo de 28 dólares 
el barril, lo cual significa baja en las 
bolsas de valores del mundo, incluso 
la de Bogotá, y Venezuela vive la 








































En Colombia, el bajo precio del petróleo 
conlleva el alza del dólar y el reajuste 
del presupuesto del gobierno colombia-
no; se destacan la firma de la paz entre 
el gobierno y el grupo de las farc, la 
aplicación de las niif en el esquema 
contable colombiano, la actuación de 
Colombia en los Juegos Olímpicos y 
en el Mundial de Fútbol, el destape de 
la corrupción en los casos del “carrusel 
de la contratación”, la quiebra de Inter-
bolsa, Reficar, Agroingreso, Saludcoop, 
Odebrecht y la justicia colombiana, 
entre otros.
En la Universidad, se registra el falle-
cimiento del Dr. Fernando Hinestrosa 
Forero y el nombramiento del Dr. Juan 
Carlos Henao como nuevo rector.
 
En cifras netas, en estos 10 años, el 
salario mínimo aumentó $336,000, el 
dólar aumentó $858 y la población se 
incrementó en 5´365.891 habitantes, 
pues nos aproximamos a los 50´000.000 
de habitantes.
En estos 50 años, la Facultad ha gra-
duado a 2.987 alumnos; 1.489 hombres 
y 1.498 mujeres, distribuidos de la 
siguiente manera:
– Década de los 70: 130 estudiantes 
(84 hombres, 46 mujeres) (a partir 
de 1972).
– Década de los 80: 1.212 alumnos 
(704 hombres, 508 mujeres).
– Década de los 90: 873 alumnos (411 
hombres, 462 mujeres).
– Década de 2000: 462 alumnos (197 
hombres, 265 mujeres).
– Década de 2010: 310 alumnos (93 
hombres, 217 mujeres) (hasta 2017-1).
Año a año, acompañados de comenta-
rios generales del año respectivo, se re-
lacionan los estudiantes graduados, así:
2007-2
Entorno:
Por esta época, somos 43´926.034 co-
lombianos; el salario mínimo, incluido 
transporte, es de $484.500; el ipc es de 
5,69%; se inician en Bogotá las tronca-
les de la Carrera 10 y la Calle 26 para 
Transmilenio; Venezuela pasa de ex-
portar US$1.000 millones a US$4.500 
millones en 4 años.
Facultad:
– Se presenta la especialización de 
Auditoría Forense.
– Se desarrolla la conferencia “Desa-
fíos al Contador Público”.
– Se participa en la xxxviii Conferen-
cia Interamericana de Contabilidad.
– Se organiza el evento “La Academia 
y el desarrollo profesional”.
– Se organiza el evento internacional 
“Información financiera y auditoría 
internacional” como parte de la ce-
lebración de los 40 años de creación 
de la Facultad.
– La Facultad participa en el “iii en-
cuentro de práctica empresarial” en 
Barranquilla. 
En 2007-1, se graduaron 16 alumnos (7 
hombres y 9 mujeres), quienes quedaron 
registrados en el número 13 de la revista 
Apuntes Contables, conmemorativa de 
los 40 años de la Facultad. El número de 
graduados de este año se complementa 






































Cronología de los últimos 10 años...
bres, 5 mujeres) graduados en 2007-2, 
para un total en el año de 29 alumnos 
(15 hombres, 4 mujeres), así: 
13/11/2007-2
– Acosta Estrada, Sandra Viviana
– Bernal Flórez, Cindy
– Gómez García, Óscar Yovany
– González Soto, Bred Fabián
– Granados Coca, Edgard Mauricio
– Jáuregui Campos, Adriana
– Ortiz Cuaical, Andrea
– Rey Forero, Camilo 3* (2003-2) 
(4,13)
– Ribero Salazar, Julián Mauricio 5* 
(2004-2) (4,23)-6* (2005-1) (4,57)-
9* (2006-2) (4,19)
– Rubiano Rodríguez, Mauricio
– Salgado Izquierdo, Pedro Camilo
– Sarmiento Roa, Deisy Paola




– Marzo. Muere el guerrillero Raúl 
Reyes, en Ecuador. 
– Julio. En operación comentada 
mundialmente, denominada Jaque, 
se rescata a Ingrid Betancourt, tres 
soldados norteamericanos y ocho 
secuestrados más, que estaban se-
cuestrados por las farc. 
– Diciembre. Bernard Madoff “con-
fiesa haber perpetrado el peor fraude 
en la historia de Wall Street que 
costó a inversionistas 50.000.000 
millones de dólares”; se disuelve la 
captadora ilegal de dineros de David 
Murcia Guzmán, dmg, que tanto 
daño le hizo al bolsillo de incautos 
inversionistas; el precio promedio 
del dólar en el año fue de $1.967; el 
salario mínimo con transporte es de 
$461.500; el ipc es de 7,67%; llegan 
nuevas cadenas de almacenes al co-
mercio colombiano; la devaluación 
ayuda a los exportadores; se inicia 
el túnel de La Línea.
Facultad:
– Como resultado de la permanente 
revisión curricular, se revisan en la 
Facultad las estrategias para inves-
tigación en las especializaciones, 
que se ponen en práctica a partir de 
2009. 
– Este año, se graduaron 38 estudian-
tes (16 hombres y 26 mujeres), en 
las siguientes fechas:
25/04/2008
– Acuña Rodríguez, Andrés Felipe
– Aguilón Hernández, Leidy Carolina
– Bernal Díaz, Andrea Ximena
– Campos Villamil, Juan Camilo 4* 
(2004-2) (4,17)
– Castro Vargas, Roberto
– Durango Sarmiento, Leidy Carol
– Garavito Romero, Cristian Camilo
– Guerrero Rozo, Christian Camilo
– Jiménez Alfonso, John Alexander 
7* (2006-1) (4,76)
– Linares Barrantes, Gladys Viviana 
8* (2006-2)(4,09)
– Martínez Bello, Luisa Fernanda 7* 
(2005-2)(4,14)







































– Monsalve Hernández, Diana Caro-
lina 2*(2003-1)(4,34)- 4* (2004-1)
(4,09)
– Moreno Torres, Lisette




– Pérez Herrera, David Hernando
– Sánchez Reina, Paula Angélica
– Suárez Melo, Andrea Liliana
– Valderrama Mayorga, Marcelo
– Valencia Urrego, Iván Mauri-
cio 3*(2004-1)(4,47)-9*(2007-1)
(4,35)-10*(2007-2) (4,28)
– Vega Rodríguez, Diana Marcela
19/05/2008
García Bayona, José Jaime
11/11/2008
– Báez Mancipe, Nataly
– Cubillos Gutiérrez, Julli Andrea
– Dávila Osso, Diana María
– Díaz Salgado, John Alexander
– Figueroa Gaona, Claudia Milena 
8*(2007-1)(3,90)
– Garzón Martínez, Gina Alexandra
– Gerena Salas, Carolina
– Guerra Morales, Andrés David
– León Gómez, José Alejandro




– Obando Cardona, Erika Yamile 
1*(2002-2)(4,61)
– Rivera Flórez, Alejandra 
– Rodríguez Castellanos, José Luis
– Rojas Urbina, Hernando José
– Solarte Molina, Yina Paola 5*(2005-
2)(4,34)
– Villamil Alvarado, Leidy Milena
4/12/2008
– Franco Espinosa, Gladys
2009
Entorno:
– Enero. Barak Obama asume la pre-
sidencia en ee. uu.
– Junio. Bernard Madoff es condena-
do a 150 años de cárcel; el precio 
promedio del dólar en el año fue 
de $1.967; el salario mínimo es de 
$496.900; el ipc 2.00%; la economía 
del país tuvo un desempeño medio-
cre; el desempleo aumentó.
Facultad:
– Abril. Se aprueba una nueva pro-
puesta curricular de la Facultad, 
denominada “Propuesta curricular 
2009-2”, que incluye la conversión 
del plan estudios a créditos acadé-
micos.
– Se promulga la Ley 1314, regula-
dora de la contabilidad y que, entre 
otros, incorpora la noción de “valor 
razonable”.
– Este año se gradúan 38 estudiantes 







































Cronología de los últimos 10 años...
26/05/2009
– Álvarez Falla, Diana Patricia
– Avendaño Suárez, Martha Beatriz
– Ávila Pérez, Juliana Andrea
– Bedoya Mancera, Álvaro Leonardo
– Benalcázar Domínguez, Leidi Ca-
rolina
– Delgado Pardo, Naslid Viviana
– Fonseca Rodríguez, Nelson Andrés 
2*(2004-2)(4,34)-3*(2005-1)(4,40)
– García Acosta, Héctor Samuel
– Jabonero Gómez, Jennyffer 
– León Arévalo, Heidy Patricia
– Ortiz Osorio, Jenni Fernanda
– Peña Garzón, Martha Liliana
– Pinzón Lemus, Sebastián 6*(2006-
2)(4,28)-1/2 beca 7*(2007-1)(4,59)
– Quijano Vivas, Diego Fernando 
1* (2004-1) (4,64)- 4*(2005-2) 
(4,30)-1/2 beca 7*(2007-1) (4,57)-
8*(2007-2) (4,14)- 10*(2008-2) 
(4,25)
– Ramírez León, Ángela Lenith
– Rodríguez Porras, Diego Alejandro
– Rondón Pérez, Sindy Paola 9*(2008-
1) Primer congreso latinoamericano 
de investigación contable en 1983 
(4,24)
– Santos Ruiz, Oscar Andrés
– Urrego Cristancho, Sandra Isabel 5* 
(2006-1)(4,62)
– Villamil Forero, Leonardo Enrique
27/10/2009




– Barrera Rodríguez, Deissy Rocío
– Cárdenas Ortiz, Édgar Mauricio
– Carvajal Angarita, Ángela Marcela




– Gómez Velásquez, Claudia Johana
– Méndez Muñoz, Adriana Marcela
– Pérez Polentino, Diego Mauricio
– Robayo Contreras, Edwin Antonio
– Sánchez Sánchez, Gloria Andrea
– Sosa García, Nelson Fabián
– Tecano Osorio, Jhenifer
– Toquica Blanco, Rodrigo
10/12/2009
Flórez Dugarte, Sandra Milena
Macías Acuña, Martha Cecilia
Redondo Barreto, Carlos Alberto
Rodríguez Cortés, Miguel Enrique
Sánchez Durán, Sandra Patricia
2010
Entorno:
– Marzo. Revista Forbes nombra a 
Carlos Slim la ̔persona más rica 
del mundo’, con una fortuna en US$ 
53.500 millones.
– Junio. Juan Manuel Santos es elegi-
do presidente de Colombia.
– Octubre. Nobel de literatura a 
Mario Vargas Llosa; el dólar pro-
medio se cotizó a $1.898; el salario 
mínimo es de $515.000; el IPC es 
de 3,17%.
Facultad:
– Septiembre. La Resolución 8332 







































rencia y Administración Tributaria 
en Pereira.
– A mediados de año, inicia activida-
des el Observatorio de Pronuncia-
mientos Contables de la Facultad de 
Contaduría Pública – APPO, con 5 
miembros.
– Este año se gradúan 36 estudiantes 
(18 hombres, 18 mujeres), en las 
siguientes fechas:
13/05/2010




– Barrero Páramo, Luisa Fernanda
– Brito Fuentes, Daiana Pamela 9* 
(2009-1)(4,54)
– Forero Matiz, Camilo Andrés
– García Mena, Adriana Fernanda
– Gómez Pinilla, Mabel Yadira
– Liévano Moreno, Dina Johanna
– Liévano Moreno, Hernán Javier
– López Lagos, Iván Mauricio
– Martínez Duarte, Laura Liliana
– Mora Huérfano, Sergio Miguel
– Pardo Díaz, Lina Piedad
– Rodríguez García, Yuly Andrea
– Sánchez Gálvez, Ángela
– Soto Rivera, Nubia Stella
– Torres Castro, Diego Alcides 7* 
(2008-1)(4,76)
– Ussa Fajardo, Evelin Tatiana
25/08/2010
– Arango Terán, Diego Emilio 6* 
(2008-1)(4,38)
– Castro Valenzuela, Juan Camilo 5* 
(2007-2)(4,53)
– C o n t r e r a s  Z a r t a ,  C a r o l i n a 
1*(2005-2) (4,76)- 2*(2006-1) 
(4,60)- 3*(2006-2) (4,52)-4*(2007-
1) (4,48)-6*(2008-2) (4,83)- 8* 
(2009-1) (4,70)- 9*(2009-2)(4,69)-
10*(2010-1)(4,59)
– Pérez Valbuena, Elizabeth 1* 
(2003-2) (4,63)- 2*(2004-1) (4,47)- 
3*(2004-1) (4,47)-6*(2006-1)(4,61)
24/11/2010
– Ariza Londoño, Andrés Felipe
– Barajas Caro, Leidy Andrea
– Cañón Bohórquez, Carlos Andrés
– Forero Navas, Maira Lorena
– Galeano Ruiz, Henry
– Garzón Coronado, Miguel Ángel
– Guerrero Poveda, Oskar Edwin
– Hernández Flórez, Mayra Alejandra
– Linares Jiménez, Camilo Felipe
– Londoño Cadena, Andrés Mauricio
– Martín Bustamante, Lady Gabriela
– Martínez Rivas, Camilo Ernesto
– Pardo Morales, Diego Armando
– Ramírez Arévalo, Deisy Johanna
– Silva Chaves, Leonardo Alberto
2011
Entorno:
– Hay filtraciones de radiación en la 
planta de Fukushima (Japón), des-
pués del Tsunami.
– Mayo. Muere Osama bin Laden.
– Octubre. Congreso de ee. uu. aprue-
ba el tratado de libre comercio con 






































Cronología de los últimos 10 años...
desde 2006: Gustavo Petro es elegi-
do alcalde Bogotá.
– Noviembre. Muere Alfonso Cano, 
comandante de las farc;el precio 
promedio del dólar en el año fue 
de $1.846; el salario mínimo es de 
$535.600; el ipc es 3,73%.
Facultad de Contaduría Pública:
– En agosto, se aprueba la renovación 
de las especializaciones Gerencia en 
Administración Tributaria, Reviso-
ría Fiscal y Auditoría Internacional, 
y Control Gerencial Corporativo.
– Se presenta el libro de las profesoras 
María Elena Escobar y Alba Carva-
jal Sandoval, titulado Aplicación de 
la herramienta integrada de control 
Interno y Administración de riesgos, 
enmarcado en las pequeñas y media-
nas empresas en Colombia.
– Mayo, acuerdo de la convocatoria 
para proyectos de investigación 
de la Facultad, se presentan 7 pro-
puestas y se aprueban 3; -Mayo. 
El señor rector está “estudiando”, 
como él mismo lo dijo, el informe 
de la Facultad para la renovación 
de acreditación. El comité de eva-
luación puntualiza que “el papel 
del docente se debe cumplir dentro 
del esquema metodológico del 
constructivismo y la teoría social”. 
Armando Leal presenta el trabajo 
“Encuentro de docentes de Revi-
soría Fiscal”.
– Julio. El comité de evaluación 
cambia en el proyecto académico la 
denominación “perfil del docente” 
por el de “cualidades del docente”, 
en una concepción menos adminis-
trativa y más humanista.
– Octubre. Se socializa la monografía 
como opción de grado en la Facultad.
– Este año se gradúan 58 estudiantes 
(22 hombres, 36 mujeres), en las 
siguientes fechas:
10/02/2011







– Agatón Chacón, Johanna Alejandra
– Alvarado Mora, Camilo Alberto
– Amaya Orozco, Julián Fernando
– Aponte Rodríguez, Daniel Mauricio
– Aunsique Cardozo, Luz Ángela
– Basto López, Diana Carolina
– Bejarano Salazar, Nelson Andrés
– Burgos Bastidas, Janeth Milena
– Carrillo González, Yenzuly Paola
– Castro Moreno, Wilson Mauricio
– Cortés Gómez, Juliana
– Díaz Alfonso, Daniel Mauricio
– Duarte Herrera, Erika Viviana
– Dussán Torres, Juan Alejandro
– Escucha Maldonado, Gloria Edith
– Espinosa Delgado, Diana Milena
– Farfán Montenegro, Claudia Viviana 








































– Flórez Salazar, Juan Sebastián
– Galán Espinosa, Olga Cristina
– Gama Cubides, Juan David
– García Mora, Andrés Felipe
– Giraldo Rodríguez, Natalia Edith
– González Colmenares, Paola Andrea
– González Rodríguez, Andrea Catalina
– Lizcano Castillo, Nini Johanna
– López Salazar, Sara Lucia
– Mancera Moreno, Adriana 7*(2009-
1)(4,68)
– Martínez Reyes, María Paola
– Minayo Velasco, Luis María
– Monroy García, Sergio Andrés
– Moscoso Nieto, Dayán Carolina
– Mosquera Murillo, Heyly Tatiana
– Orjuela Sánchez, Carolina
– Ortega Jiménez, Carlos Iván
– Otálora Dueñas, Sandra Catalina
– Peña Alba, Ana María
– Ramírez Carrillo, Diana Marcela
– Ricaurte Albarracín, Bárbara
– Rodríguez Piñeros, Vivian Licet
– Rueda Agudelo, Ricardo Andrés
– Sarmiento Grajales, Juan Mauricio
– Segura Santos, Juan Sebastián
03/05/2011
– Gómez Meza, Yhon Henry
04/10/2011
– Ariza Ruiz, Erwin Ricardo
– Beltrán Tunjano, David Eduardo
– Bohórquez Otálora, Gloria Natalia
– Chaparro Guevara, Jorge Enrique
– Espinosa Medina, Johan Manuel
– Forero Montoya, Yimena Alejandra
– Molano Ostos, Laura Andrea
– Prado Medina, Diana Marcela
– Ríos Grijalva, Andrea Marcela - 
8*(2010-1) (4,37)




– Sandino Mancera, Laura Juliana 2* 
(2007-1)(4,47)- 3*(2007-2)(4,31)- 
4*(2008-1)(4,42)-5*(2008-2)(4,49)
– Soler López, Karen Tatiana
– Tovar Hernández, Jakeline 
– Velandia Suárez, Víctor Ernesto
– Velásquez Henao, Carlos Andrés
2012
Entorno:
– Colombia cumple destacada actua-
ción en los Olímpicos de Londres: 
obtiene 8 medallas; el dólar pro-
medio se cotiza a $1.797; el salario 
mínimo es $566.700; el IPC es de 
2,44%; se presenta la quiebra de 
Interbolsa; el diario El Tiempo tiene 
nuevo propietario, Carlos Sarmiento 
Angulo; somos 46´581.372 colom-
bianos; fallece el rector del Exter-
nado de Colombia, Dr. Fernando 
Hinestrosa Forero. 
Facultad:
– El Consejo Directivo aprueba los 
nuevos requisitos de grado.
– Agosto. Se presenta la renovación 
del programa de Auditoría Forense, 
consistente en redistribución de los 
módulos, empleo de nomenclatura 
más clara, inclusión de materias 
nuevas.
– Este año se desarrollaron 10 con-






































Cronología de los últimos 10 años...
Normas Internacionales de Conta-
bilidad – niif.
- Según Resolución 15733 del cna, se 
renueva la acreditación de la Facul-
tad por 6 años.
– Se publican los libros Los grupos 
empresariales, de Antonio Villa-
mizar; Herramienta integrada de 
Control Interno y Administración de 
riesgos, enmarcada en un buen go-
bierno corporativo para pequeñas 
empresas en Colombia, de María 
Elena Escobar y Alba Carvajal, y 
Elementos de control, gestión y 
auditoría medioambiental, de Gui-
llermo Reyes e Ignacio Valbuena G. 
– Este año se gradúan 45 estudiantes 
(9 hombres, 36 mujeres), en las 
siguientes fechas:
19/04/2012
– Álvarez Betancourt, César Felipe
– Yanet Olarte, Andrea Carolina
11/05/2012
– Acuña Ribón, Natalia 
– Aguas Polanía, María Alejandra 
10*(2011-2)(4,25)
– Alfonso Pacheco, Diana Carolina 
9*(2011-1)(4,32)
– Barreto Alarcón, María Alejandra
– Bautista Escalante, Melody Grace
– Bernal Moreno, Alejandra Ivonne
– Bernal Toro, Marolym Yiselh
– Bolívar López, Andrés Eduardo
– Cortés Prieto, Lina Juanita
– Durán González, Leidy Carolina 
6*(2009-2)(4,28)
– Forero Romero, Alix Natalia
– García Bejarano, Víctor Manuel
– Gutiérrez Gutiérrez, Lony Nataly
– Hurtado Fontecha, Paola Yineth
– Laverde Martínez, Andrea Lorena
– Lozano Blandón, Lina Vanessa
– Mahecha Ramírez, Diana Catalina
– Martínez Caicedo, Sara 8*(2010-2) 
(4,43)
– Martínez Garzón, Claudia Ximena
– Mendoza Herrera, Edna Fernanda




– Pardo Rondón, Diana Catalina 
4*(2006-2) (4,22)-5*(2007-1)
(4,19)-8*(2008-2)(4,25)
– Parra Alfonso, Julieth Katherine
– Peña Valderrama, Ricardo Andrés
– Penagos Ríos, Jorge Oswaldo
– Porras Niño, Mayra Alejandra
– Quintana Quintana, Claudia Pilar 
5*(2009-1) (4,30)
– Reyes Giraldo, Jenny Catherine
– Rodríguez Ramírez, Jennifer 
– Sánchez Cruz, Luz Danitza
– Santamaría Hincapié, Heeylenn 
Lorena
– Serna Peña, Mónica Gilena
– Silva Fúquene, Ángela Judith
– Tarapués Tenorio, Vivian Patricia 
7*(2009-2)(4,59)
– Torres Galeano, Luigi 
– Villamil Villamil, Johan David
28/08/2012
– Benavides Carrillo, Laura Marcela
– Bernal Castro, Leidy Johanna
– Gaviria Quiroz, Fabio Mauricio







































– Izquierdo Torres, Karen Lilia-
na 1*(2007-2)(4,56)- 2*(2008-1)
(4,46)- 3*(2008-2)(3,96)-3*(2009-




– Novoa Rincón, Laurangélica 
– Panche Rubiano, Laura Stefanía
– Rueda Agudelo, Iván Darío
– Sedano Barbosa, Diana Carolina
2013
Entorno:
– “El gobierno tumbó, el 6 de marzo, 
el régimen especial para congresis-
tas y magistrados que permitía que 
se jubilaran hasta con 29 millones 
mensuales”.
– Junio. Se empieza a pagar impues-
to sobre la renta, según la reforma 
tributaria, a partir de 3,6 millones 
de ingresos mensuales; el dólar pro-
medio se cotiza a $1.869; el salario 
mínimo es de $589.500; el ipc es 
1,94%;  la economía colombiana 
está creciendo a ritmo mayor que 
Chile, Perú, México;se elige al Papa 
Francisco.
Facultad:
– Enero. Se presenta solicitud de 
registro calificado para Auditoría 
Forense en Tunja y Cartagena.
– Febrero. Se crean dos centros de 
investigación: Centro de Estudios 
Forenses (cef) y Centro de Estudios 
de Normas Internacionales (cenif).
– Septiembre. Se presenta solicitud 
de registro calificado de Control 
Gerencial Corporativo para Barran-
quilla y Bucaramanga.
– En el año se desarrollan 8 conver-
satorios sobre las niif; 14 conferen-
cias sobre actualización tributaria, 
iva, Retefuente,
 
– Este año se gradúan 43 estudiantes 
(12 hombres, 31 mujeres), en las 
siguientes fechas:
13/02/2013
– Nieto Ramírez, Leyla Lorena 
10*(2012-2) (4,21)
– Pineda Bermúdez, César Andrés
09/04/2013
– Agudelo Doria, Diana Beatriz Sofía
– Ardila Higuera, Camila Alejandra 
– Arregocés Camacho, Yina Alejandra 
– Buitrago Sierra, Diana Carolina 
– Cuéllar Sánchez, Stephanny Milena 
½ beca 9*(2012-1)(4,50)
– González Espitia, María Catalina 
– Gracia Santos, Sandra Patricia 
9*(2011-2)(4,30)
– Guzmán Flórez, Alejandra 
– Hernández Leguízamo, Leidy Johana 
– Hernández Velandia, Leydi Alejandra 
– Navas Riscanevo, Adriana Marcela 
– Neira Parra, Diana Marlén 5*(2010-
1)(4,56)-6*(2010-2)(4,38)-1/2beca 
9*(2012-1)(4,50)
– Parada Jiménez, Abelardo 
– Parra Guachetá, Jeisson Antonio 
2*(2008-2) (4,30)-3*(2009-1)(4,14)-
4*(2009-2)(4,38)-7*(2011-1)(4,67)






































Cronología de los últimos 10 años...
– Quintero Hurtado, Yuli Paulin 
– Quiroga Acuña, Francisco René
– Rojas Guerrero, Laura Paola 
– Sánchez Bernal, Laura Natalia 
– Sierra Hernández, Mónica Yaneth 
– Velásquez Velásquez, Vilma Carolina 
28/10/2013
– Barón Sierra, Fabián Andrés
– Barreto Ramírez, Andrés Ricardo
– Becerra Pineda, Cindy Johanna
– Contreras Pabón, Jessica Tatiana
– Flórez Peña, Angie 10*(2013-1)
(4,43)
– González Hamón, Cristhian Andrés
– Hoyos Bustos, Yubelly
– Meneses Patiño, Ricardo
– Palacios Cossio, Adalberto





– Quintero Rivera, Ángela Patricia 
7*(2011-2)(4,64)-1*(2008-1)(4,52)
– Rincón Hurtado, Laura Fernanda
– Roa Acosta, David Sebastián
– Rodríguez Guzmán, Diana Catheri-
ne 1*(2008-1)(4,52)
– Romero Boscán, Diana Marcela
– Salgado Vera, Ginna Paola
– Sánchez Beltrán, Aída Esperanza
– Santiago Castro, Jhovanny Eliécer
– Torroledo Bedoya, Luisa Fernanda
– Trompa Bravo, Karen Lorena
2014
Entorno:
– Mayo. Es capturado el hacker 
Andrés Sepúlveda y se le acusa de 
obtener información sobre diálogos 
del proceso de paz y en favor de un 
candidato y grupo político; Andrés 
Felipe Arias, exministro de Agri-
cultura, es condenado a 17 años de 
prisión por el delito de peculado y 
celebración de contratos sin cum-
plimiento de requisitos; el dólar 
promedio se cotizó en $2.000; el 
salario mínimo es de $616.000; el 
ipc es de 3,66%; empezó a bajar el 
precio del petróleo; Iván Moreno es 
condenado a 14 años de cárcel por 
el “carrusel de la contratación”.
Facultad
– Se desarrollan 10 conversatorios 
sobre niif, uno por mes; 7 confe-
rencias sobre temas contables; se 
presenta la estrategia pedagógica 
Museo Virtual de la Contabilidad.
– Mayo. Solicitud de aprobación re-
gistro calificado especializaciones 
Gerencia y Auditoría Forense para 
Villavicencio.
– Se desarrolla el panel “Retos de 
organización frente al proceso de 
adopción de las niif”.
– La Facultad, mediante pronuncia-
miento, se manifiesta respecto al 
proyecto de resolución del Consejo 
Técnico de la Contaduría – ctcp 
para programas de Contaduría Pú-
blica.
– Este año se gradúan 40 estudiantes 









































– Torres Alfonso, Giovanny Andrés
05/05/2014
– Aguilera Urrea, Lizeth Natalia
– Beltrán Rodríguez, Leidy Milena
– Blanco Olivos, Mayra Alejandra
– Bohórquez Vesga, Diana Lizeth
– Caviedes Martínez, Omar Fabián
– Colmenares Hernández, Diego Ale-
jandro
– Fiallo Martínez, Sebastián
– Forero Romero, Gisselle Giovanna
– Giraldo Ariza, Jennifer 1*(2009-1)
(4,52)
– Gómez Castillo, Daniela Estefanía
– González Beltrán, Duban Alexander 
4*(20010-2)(4,43)
– Jaramillo Suárez, Jaime Andrés
– Mosquera Rozo, Ángela Patricia
– Pimentel Triviño, Lizeth Tatiana
– Ramírez Rodríguez, Jenny Carolina 
5*(2011-1)(4,65)
– Ríos Herrera, Cristhian Alexander
– Rojas Ruiz, Héctor Felipe
– Torres Barrera, Fabio Alexander
– Useche Charry, Daly Yanina
02/09/2014
– Alberto Suárez, Luisa Fernanda
– Córdoba Montaña, Ximena
– Cortés Galván, Celmar
– García Ceballos, Daniela 8*(2011-
2)(4,61)
– Leal Echavarría, Carlos Andrés
– Maldonado Quiroga, Leydi Johanna
– Ortiz Manrique, Carol Yulieth
– Pérez Castro, Julio César 9*(2013-
1)(4,54)
– Prieto Bernal, Laura Camila
– Roa Medina, Sergio Andrés
– Rojas Barbosa, Ángela Viviana
– Tovar Rojas, Manuel Alejandro
21/10/2014
– Cely Castillo, Mónica Marcela
– García Pineda, Weymar
– González Acosta, Natalia Andrea
– Guillen Martínez, Juan Camilo
– Lancheros Casas, Diana Milena
– Ochoa Acosta, Angélica María
– Parra Medina, Andrea Johanna








– James Rodríguez marca golazo a 
Uruguay en el marco del Mundial de 
fútbol; Paulina Vega es elegida Miss 
Universo; el dólar pasa de $2.392 a 
2.677; en agosto 27 llegó a $3.323; 
Enrique Peñalosa es elegido alcalde 
de Bogotá; diciembre es el mes más 
caliente de la tierra en 136 años, y 
10 de los 12 meses tienen tempe-
ratura récord; el salario mínimo es 
$644.350; el ipc es de 6,77%. Este 
año se promulgan los decretos 2420 
y 2496, reglamentarios de la Ley 
1314, reguladora de la contabilidad. 
Facultad:
– Este año se desarrollan 10 conver-






































Cronología de los últimos 10 años...
tres talleres sobre niif, el panel “La 
Contaduría Pública año 2020 en 
Colombia”. 
– Febrero. Solicitud de aprobación 
Gerencia y Administración tributa-
ria, para Tunja.
– La Facultad, por medio de appo, se 
pronuncia al ctcp sobre el proyecto 
requerimientos de calidad a los pro-
gramas de Contaduría Pública.
– Se publica el Decreto 2420, regla-
mentario de las normas contables, 
de información financiera y de 
aseguramiento de la información.
-– Se realiza el evento “Auditoría de 
instrumentos financieros”.
– Se lleva a cabo el panel “La Conta-
duría pública en Colombia en 2020: 
mirada prospectiva desde los esta-
mentos que inciden en su gobierno”.
– Se efectúan los eventos “Auditoría 
de Estados Financieros de apertura, 
esfa”, “Revelación de Conceptos 
Generales”, “Auditoría de Ingresos, 
enfoque nias”, “Aseguramiento o 
Auditoría”. 
– La Facultad socializa sus progra-
mas de especialización en jornadas 
en Villavicencio, Bucaramanga, 
Barranquilla, Medellín, Duitama, 
Pereira.
– Este año se gradúan 53 estudiantes 
(11 hombres, 42 mujeres), en las 
siguientes fechas:
10/04/2015
– Betancourt Ardila, María Alejandra
– Prieto Flórez, Lizeth
– Sierra Bernal, Ingrid Natalia
21/04/2015
– Morales Mora, Juanita Lorena
– Tanco Rojas, Luz Stefanny
20/05/2015
– Rodríguez Orjuela, Carlos Alberto
26/05/2015
– Agredo Sánchez, Natalia Esperanza 
1 9*(2014-1)(4,32)
– Agudelo Guevara, Angie Lorena
– Ahumada Lerma, Rafael Santiago
– Ariza Beltrán, Daniel Esteban
– Blanco Oliveros, Leidy Marcela
– Carrero Perilla, Andrea Catalina
– Castellanos Sánchez, Karol Xiomara
– Espinosa Quiroga, Efrén Darío
– Giraldo Gómez, Duber Adrián
– Gómez Cepeda, Zulma Eugenia
– Góngora Cárdenas, Vivian Natalia
– González Suarez, Eliana Ximena 
4*(2011-2)(4,38)-6*(2012-2)(4,45)
– Gracia Sánchez, Laura Gabriela
– Gutiérrez Munar, Diana Carolina
– Herrera Castellanos, Wendy Lorena 
8*(2013-1)(4,29)
– Llanos Sandoval, Shirley Vanesa 
7*(2013-1)(4,46)
– Mancipe Mancipe, Juan Sebastián
– Manosalva Rodríguez, Marcela 
Stefanny
– Medina Quiroga, Laura Alejandra
– Mora Aguirre, Stephanía







































– Nieto Pineda, Mónica Julieth
– Olaya Sarmiento, Cindy Marcela
– Ortiz García, Adriana
– Osorio Solanilla, Paula Fernanda
– Parra Moreno, Mery Margarita
– Peñuela Cuesto, Jenifer Paola
– Pinzón Luis, Kelly Johana ½ beca 
8*(2012-2)(4,46)
– Prieto Ortiz, Solans Katerin
– Serrato Ude, Daniel Eduardo
– Simbaqueva Ortiz, Karen Estefanía
– Suarez Sánchez, Airlen Bridge
– Vargas Crespo, Laura 8*(2013-1)
(4,25)
05/06/2015
– Castiblanco Bejarano, Brahan Smith
19/06/2015
– Ávila Santiago, Carlos Andrés
11/09/2015
– Cárdenas Suárez, Camila Andrea
01/12/2015
– Borrego Rodríguez, Andrés Guillermo




– Fandiño Castaño, Eileen Yeraldinne
– Gallo Hernández, Ivonne Nathalia
– Mamanché Rojas, Fernanda del 
Pilar
– Martínez Buitrago, Luisa Fernanda 
3*(2011-2)(4,06)-6*(2013-1)(4,39)-
7*(2013-2)(4,29)




– Orjuela Vera, María Alejandra
– Pacheco Feliciano, Paula Lorena
– Perdigón Mahecha, Laura Johana
– Rojas Villar, Juan Sebastián
– Romero Monroy, Juan David
– Tovar Molina, María Camila
2016
Entorno:
– Septiembre. El 26 se firma el acuerdo 
de paz con las farc, que pone fin a 
50 años de conflicto con este grupo.
– Octubre. El 7 se concede el Nobel 
de Paz a Juan Manuel Santos.
– Noviembre. El 28 se firma una 
nueva Reforma tributaria que em-
pieza a regir a partir de 2017; el 
dólar promedio se cotizó a $3.050; 
el salario mínimo es $689.455; el 
ipc es de 5,75%; Donald Trump es 
elegido presidente de Estados Uni-
dos; Inglaterra se retira de la Unión 
Europea con el denominado Brexit; 
cae el precio del petróleo a niveles 
poco pensados, US$28 por barril.
Facultad:
– Se desarrollan seis conversatorios 
sobre niif, dos simposios sobre “Pri-
mera mirada hacia la investigación”, 
el segundo encuentro de estudiantes 
“Un acercamiento al campo investi-
gativo de la Contaduría Pública”.
– Se presenta el libro Normas Interna-






































Cronología de los últimos 10 años...
niif –Responsabilidad de la alta 
gerencia. 
– Se desarrolla la conferencia “Audi-
toría e informática forense, retos y 
tendencias”.
– En julio, la Facultad se pronuncia 
respecto al Anteproyecto Conver-
gencia Contable ii, se desarrolla el 
panel “El contador público en el post 
conflicto”.
– Octubre. Se presenta renovación y 
aprobación del registro calificado 
para Gerencia y Administración 
Tributaria para Pereira.
– Se socializa la estrategia del Núcleo 
Transversal Formativo – ntf entre 
los estudiantes.
– Octubre. Se participa en el ii evento 
internacional de Auditoría e investi-
gación forense.
– La Facultad se vuelve miembro del 
capítulo acfe para Colombia.
– La Facultad, en convenio con el incp, 
realiza el conversatorio La niif 16. 
– Este año se gradúan 29 estudiantes 
(6 hombres, 23 mujeres), en las 
siguientes fechas:
19/02/2016
– Leguizamón Garzón, María Paula
11/05/2016
– Baquero Aguas, Eliana Lorena
– Barragán Torres, Ivón Jinneth
– Bautista Rodríguez, Viviana
– Cárdenas Sabogal, Laura Giselle
– Osorio Valderrama, Laura Gabriela
– Parra Puin, Rafael
– Reyes Cardozo, Jenny Paola
– Riaño Huertas, Jill Katalina
– Rincón Hernández, Zaira Viviana
– Rojas Mancipe, Lina Patricia 
8*(2014-1)(4,29)
– Ruiz Lizarazo, Cindy Carolina 
9*(2010-2)(4,17)
– Saldaña Martínez, Diana Paola
– Tovar Cárdenas, María Alejan-
dra 2*(2011-2)(4,32)- 3*(2011-2)
(4,35)- ½ beca 4*(2012-2)(4,53)-
6*(2013-2)(4,29)-7*(2014-1)
(4,72)-8*(2014-2)(4,42)
– Vargas Roa, Héctor Luis
– Vela Martínez, Juan David
– Velasco Báez, Jeimmy Nathaly 
9*(2014-2)(3,98)
– Zárate Potes,  Carlos Daniel 
10*(2014-2)(4,2)
13/06/2016
– Peña Rojas, Ivonne Alejandra
30/06/2016
– Cubillos, Paula Andrea
28/11/2016
– Angarita Avendaño, Sebastián
– De La Torre Santamaría, Laura
– García González, Claudia Juliana
– Mogollón Elles, Julieth Melissa
– Reyes Gutiérrez, Daniela
– Rodríguez Restrepo, Nicolás Ernesto







































– Sarmiento Marroquín, Viviana Ca-
rolina
– Torres González, Tania Katherine
2017-1
Entorno:
– Los colombianos llegamos a ser 
49´291.925 habitantes; el dólar pro-
medio se cotizó a $2.924; el salario 
mínimo es $737.717; el ipc (mayo) 
es de 3,23%; entra en vigencia la 
nueva reforma tributaria. 
– Se celebra el Día del contador con 
conferencia especial y con partici-
pación de egresados.
– Se lleva a cabo el iii Simposio de 
estudiantes de Contaduría Pública, 
teniendo como tema “Ética del Con-
tador Público frente a la corrupción”.
– Se desarrolla La conferencia inter-
nacional “Intangibles: retos para la 
contabilidad y la gestión”.
– Este año, en el primer semestre, se 
gradúan 6 estudiantes (1 hombre, 5 
mujeres), en la siguiente fecha:
14/03/2017
– Acero Salgado, Camilo
– Forero Daza, Jina Paola 9*(2015-2)
(4,03)





– Martínez Murcia, Anggie Lizeth
– Moreno Huertas, Natalia
– Umaña Murillo, Paula Andrea 
1*(2012-1) (4,20)-4*(2013-2)(4,5)
– Nota final: Esta cronología se elabo-
ró en mayo de 2017; por lo tanto, no 
se conocían los datos de egresados 
hasta final del 2017. 
bIblIOGRaFía
Actas Comité de Evaluación Facultad de 
Contaduría Pública.
Actas Consejo directivo Facultad de Con-
taduría Pública.
Actas de egresados Facultad de Contaduría 
Pública.
ANIF.
DANE.
Periódico El Tiempo.
Periódico Portafolio.
Revista Apuntes Contables.
Revista Dinero.
Revista Semana.
